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關於“ temoi1" 句意之探討
臥車實現之事車島中心
林青樺
淡江大學日本語文學幸助理教授
摘要
本論文以行島主體的特徵且 r - temoii J 所使用之句于類型的觀
點，車探討分析表示末實現事車的 r - temoii J 的句主 ﹒ 首先，本論文
先探討表示行冉的 r- temOl1 J 得扭動詞所表示之行島主體時 T 說話
者且聽者之外，還包含 T 說話者 21，聽者之外的特定對車且非特定對
象 ﹒ 而組由本論文的深入探討之盤，得軒在 r - temoii J 的句 1;方面，
除 T 先行研究中所指出的 ( 許可 〉 ﹒ ( 容許 〉 之外，還可用車表示 ( 冉
T 自己的意圖卜 ( 島 T 他人的意圖卜 ( 請託 〉 ﹒ ( 建議卜 ( 客觀的可能 〉
等意思 ﹒ 而會產生如此多樣化的旬章，乃起因於說話者且行島主體的
關疇，以且 r - temoii J所使用的句型是平述句型車是疑問句型尊因素 ﹒
另一方面，控由本論文的考察結果得餌 ， r - temoii J 不只用來表示行
鳥，盡可用車表示狀車，而由於狀態主體無法自主性地控制動詞所表
示的事車，因此表示狀態的 r - temoii J 只能用來表示 ( 容許 卜
閻健詞 r- temo ii J 末實現行冉狀態 句型類型
Hi9 
A Study o f the Sem a ntic Analysis of “-Iemoii": 
0 0 t he unre .llllÎzed Even“ 
L凹 ，Chin-Hwa
Assistant Professor, Tamkang University, Taiwan 
Abst:ract 
This paper describes the meaning of “ -temoiì" tbat express 
unreali zed events in modern Japanese. The viewpoint of thi s paper is the 
characteri stic of agent and the type of sentences used in “ -temoii". The 
conclusions are as follows 
(1) The agents of the actions that expressed by ".temo jj" are Dot only 
speaker and lis tener, but a l50 including outs ider and indefinite 
agents 
(2) The meaning of “ t何emo加i;" which ex叩presses act 
cla站ss訓ifi ed a揖s [ωpe叮rrnl凹ss釗100吋] ， [adrn川 ， [intention for 00目e l月，
[intention for otherone] , [request]. [advice], and [objective 
potentiality] 
(3) The meaning of “ temoii" which expresses state can be classified 
的 [adrnit]
(4) The reason wby " -temoii" have various meanings rcsults from tbe 
realionsbip between agent and speake r, and the type of senence 
tbat used in “ -temoii" 
Keywords: " -temoii " , unrealized , action , state , type ofsentence 
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「 一 τ 也 b 、 b 、 J 仿意味機能 lζ闋寸志一考察
一未突現仿事象在中心lζ 一
林育樺
談江大半 日 本語文字系助理教授
要旨
本論倍、行為者叮特徵主文叮類型1: ，、古鐵且在恥色、未案現叮事象
老衰寸「一 τ 也，'，、 J 叮意味全考第 L- t~ t，昀"t'<h品 . 主 f、行為企
表寸「 τbv'v'J 全被討 L元。 老叮結果、行為者 l立話 L平主間音
丰叮怯力斗ζ、話 L手主閉毒手以外叩特定昀行為者昀拇合t， <h t孔 I;l'、
特定?韋拉卡揖合t，<h岳之主力雪明已力'1: fJ: 弓史。 司:c vc 、「 τ t， " 
u 、 J 叩意味 l立{許可)、〈許容〉叮怯由這位、之扎*"t'明 b 由主位在扎τ
扒拉恥。 t~ ( 自分叮史時叮意向) 、 {他者昀史時叮#向 〉 、 〈依賴) 、 〈勤
時)、(客觀的可能)拉 E叮意味屯衰 btt岳之主壹明 b 伽I~ L- 1;己 。 之
扎已叮意味惜、話 L手主行為者 k 叮闋係、平敏文恥疑問文力'1:，、古
「一 τ t" 、 u 、」叮使b扎吾土型叮遵 ].， \(:v\"':)t:.77 夕夕一位J: ?τ
決宜。τ 〈岳之主力:指摘守主忌。主克、「一τM、 b、」怯行為茫付T
fJ: < 、狀態告費寸場合也見包扎品加、狀態壹袋寸「一 τ 也 u 、" J 叮
當昧壹考吾吾 L允結果、主体加事象看-=>ν ←口一仲T 韋拉扒之 k 恥色、
{許容)叮意味 L恥衰b甘拉 b 、、1: ，、古之 t 加明色力道主缸。元。
每一口- " : r 一 τ t"、" J 未與現行為狀態文叮類型
1 j' 1 
「 一 τ 也 b 、 b 、 J 仿意味機能 lζ闋寸志一考察
未案現的事象壹中心止 一
林育樺
談江大半 日 本語文字系助理教授
1.陪 巳峙 1"
「一 τ 屯 b 、 u 、 J 1立 、象件接說形式 「 τt J 1:形容詞川、 b 、J"
作 b 扎克被合型形式，，;b~、行為加許容在扎志也叮，，;b忌、1:\、否
意味壹衰寸1:吉;h，τ 書記。
( J) r 扣主、 t? 1:案數 Lτ再三且已半.: ? J ( d、川祥
于『博士的愛 L元教式J) , 
( 2 ) 本~ 1"大麻主告流 L τ-{/'r八行。王且已斗之叮茫
志雪恥。 主寸主寸不安怯弓昀 Q倍恥。茫力豆 、 -{/'
F掠行怯確案i己迪。 τu、元。( 皂<i'， tt ζ r ð
6 叮之 L 力這付~)
(1 )叮「一 τ 也1，. \ J..' J 仿話 L手加間音丰lζ 自分叮行為「案數 L
τ井石 J 1ζ 弓扒τ(許可) 身求時品的 iζ討 Lτ 、( 2) 叮場合仗、 話
L丰別由分位「大麻 k 台流 Lτ4νr~行< J 的(音午容)全間 b 、扣
付毛表現，，;b忌。
「 τ 也1，.' J..' J Iζ 弓扒τ論巳τb 、 品研究I:\... τ 、奧田哨雄( 1996 ) 、
高梨倌乃 (1 995) (2010 ) 加拳 11" 扎志 .
主 f、奧回 (1 996) 估、 r\... τb 、 b 、 J 1: r \... τ 也\'\、」加言 b 、表寸
奄一直f;ν t，t意味壹網羅的位記述 L 、 r\... τ\'\ 、 J 1立 r ((私 )) 1立、之仇
由這 i'，Q) 、;b 扒手叩動作在、適切，，;b毛主、肯定的位評個寸吾 J 1: \、
古意味壹表寸仿 1"討 L 、 r\... τ 屯"，"， J I立 r ((私》叮 、之仇力'i'，叩動
1 本屆 iζ 扣付!>開Jc lζ.." 、 τ 、;1;憫叮適量告 i主倒主叩聾志 i之出具含配 L 、出具<1\ '"
無 b 、 b叮 i立作倒-e '" !> • 
ln 
作l立《私》叮意志 1己L- to 力'?τ案行寸岳之 t 加可能 "("ih 志主、 4私》
i主意志表示壹寸志 J i: "否意味壺表 L、哥的意味訴話 L相丰叩中"("、
在車ð'*拉場面 l己U:fG扎拉力'G 、動作主体的λ林住老i: ~恥主τ 、
許可、東話、提案、許容叮主古拉場面的社意味 I~ lIl'容 L τu 、< i:說
明 L τu 、忌。
一方、高梨 (1 995) 仿 r - L-τ 也" , 、 J i: f- L- τ 扒扒 J 叮二形
式的遵b、全中心 lζ考察在行U、老叩結果在改叮主古巴車 k 時τU 品。
(D，-，于品~..( ..(昀中核的社意味 I:J: f 也該$儲力支容認T 韋志
之i:牽連A 志 J i:，、? to t> 叮 "("ih 志 .
@'-'于~..(..(加文申中"("控告意味 l立、事態叮制御可能性、
行為者叩λ林、容認叮 ν~Jvè "、古三弓叮 77 夕夕一
位止。τ 、{許可) (意向) (許容) (外界的容蓋亞 ﹒ 可能)
1之分化寸岳。〈外界的容認 ﹒ 可能)恥 GI立文且單位止。 τ
(不浦 ﹒ 後梅)叮意味力， D~生寸忌。
@上叩 5 弓叮意味叮吉、、:'/于..(..(位置韋換主可能再t 叮
仗、(許可)左、(外界的容認 ﹒ 可能)叮古色止。容認
的意味加強b、也叮 "("ih 忌。
(高梨 ( 1 995: 252)) 
直立、高梨 (20 10 ) 怯 「 τ 色\" l" \ J 叮羞本的意味怯「對該事態
力支許容在tL岳之主告表寸 J i:指摘 L、二欽的意味壹 f~該事態叩制
御可能性」及σ 「案現性J 在基單位、狄昀......:-:;叮表 1 叮止弓 iζ分
類 L τb、毛 2.
2 布單 (20 10) 時表 1 1': 扣付 õ (.) (b) (,) (d) 10?'、「亡、且下的J:昔比說明
L 可n 、 Õo
(.) 對醋，幢加制御可能-r:未突現""'I合-r:&>毛.行為者加間~手T行為要求
叮幢能傘，符Võ l:、 fτb'、 b 、 j 惜自J~ 手 iζ(許可}全年之 õ 主 i之先t oG 
(中時)一方、 行為者5話 L手自 身 -r:&>毛插曲告 i主、話 L手叮司:-Q)行為
全行主(意向}老表寸之1: 1ζ t.t 0 0 
(b) 也眩，阻力§制御不可能力‘弓禾其現(7)Jj合、『可(b' 、1.< \ J ，立奄叮草本的意
l 'i'3 
表 1
。當該事憊的制御可能性
制御可能→ (也為科l慚) 制御不可能
@行為者的人林
@ 
~ 未案現 →(許可) (許容)
該
開童手以外
事 話 L丰 →(意向 )(a)
態 (b) 
的 @行為者的人林
寞 非宴現
現 • {不溺}
性 {反專案} 話 L手以外→{不講}
(c) (d) 
(高梨 (2010: 70)) 
表 l 力、 Gb品品止步 lζ 、未案現叮事象力S 制御可能叮場告惜、「
τt~\~\J 的意味別行為者叩人輯; Iζ 止。 (許可)主(意向) I乙分化
L 、制御不可能叮場合怯(許容) 1:: 扒手意味壹衰寸的T島忌。 L 恥
L 、禪:叩( 3) 叮止古 l乙、「該忘 J 1:: 扒手行為者加開童手'-'<1'.>品 b 叮
叮、「 τ t. p ，、 J li (許可)老表寸 k 佑考克 b扎 t$. 扒在時、行為者
加間韋旱的場告 li 函、-rL-t. (許可)壹衰寸主低限 G t$.' 、。
(3) r <l'.> lvt~、奄仇巳~、三叮拉役目壹他的λiζ薇。
主且已立工叮? J (曾野綾子『砂糖葉子那路h 'ó主
昧~<1)* *1ζ {許軍) 1:，、古之主陌治'.s- ð t>~'、軍味金愛寸之1: 1ζ 怠
~ . 
(0) 當臨摹睡前制御可能 ﹒ 非現其守、 {匠，其 ) 1: It 吾省份合，，;;，忌.
(d) 當臨摹睡前制悔不可能非~現" (巨司，其 ) 1: It 吾屆青，，;;，~ . (中時}
fτtPPJ 的街音色 7- Ä (,) (d) 叮{匠，其}叮:lC" 1立、多〈
昀揖合{佳梅) (不構)叮囂哇計生巳~ .
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書~)
車 to 、「一 τb ]..\]..、」叮表寸 O~ 向) 1ζ 弓Uτ、高梨 (2010) 怯
ro軍向)主言qτ 匙 、*'<主 " H:叮行為壹行古之主力3許容甘苦志』
I:~、古消極的社意向叮表明 l乙留宜昌息T、意志形n-主古~ tt 1:. 到
發寸 o主志) 1:倍性格加其在t 吾 J 1:說明 L τu、毛力豆、具体的 I~ 1:.叮
主古拉具怠。τu、毛叮力、 lζ 弓 b 、τ 惜明已力、 lζ 扭。 τ扒拉 b 、 k 言扣 在
志告得令扣。 在 GI乙、表 1 叩分額 1ζ扣 b 、 τl士、行為者力支話 L手章先
l立間音丰 L恥想、定吉仇τ扒拉扒主予"*'忌妒、狄叮( 4 ) 叮止古拉、
行為者叮特定加難L-~，場合也*'吾先時、「 τ 也~，~、」壹再驗對寸志
必要由~ð:>品 。
( 4 ) 瞥段仿生活T見甘岳不器周五~ 1: 1立Jt^'b 叮拉拉
Gt"、、慣扎克仕革定。茫。熟練 L克平弓章主言
。三hl立工< G ~、花 9 元 。 新L-~ 、貝司E 怯才可在車、
他叩教身叮只斗oto t, 1乙溶付迅 Iv茫。 (小川洋干『博
士叮愛 L史教式~)
奄之守、本論怯、行為者叮特徵占、「 τM、 ~， J 加使 bt屯石文叮
類型I:~、古觀燕恥色、 「 τ 也l，.' l,. '\ J 叮意味機能壹梭對 L、各意味力S
E叮主古拉染件 lζ 扣 b 、 τ生巳吾伽壹明色力、lζL 克扣。 扭扭、本論怯
于記仿 (5) (6) 叮主雪梅、案現 L史事象h昀(不清〉 牛(能悔〉
在表寸「一 τb~、扒 J 壹對象恥已外 L、未:;;現仿事象全中心 iζ考察
寸志之1:1:寸忌 。
( 5 ) 色。主早〈教主τ 〈仇主且斗斗之匕'(>拉卡恥。
( 6 ) 彼iζ 閻 b、乏主主且工之主叮T寸力3 、
呵~ L- to 。
l 'i'5 
〈不清)
結局間付車甘心
(後梅)
2. 行為世衰寸『一 τ 色 v'v' J (J) 意味機能 1=弓 b 、τ
2. 1 行為者如話 L手的揖合
之之守估、 E主"f l τb ]"\J.，、 J 叮衰才行為者加倍 L丰叮場合全見
τ年」己手 。
2. 1. 1 平板文"t:衰寸 『 τ 屯 U 、 u 、」
( 7 ) 叫'/ ë叮拉力、甘、私立 t，防 èj7 ;iJ~';J 7 位弓 b 、 τ
話L-<h-:>元。久 4 只 巳 ~tt < './'T ~ T 屯扒扒。 7
-èjl立 7.{ννY .:l:. 1ζb 、 書立 v ' t!:: v 、古 . 北歐主 T
足壺的 I;j' L-乏主主立立。 (江固香織『冷靜主悄熱叮
<h "茫J)
( 8 ) <h叮λ茫付 l土信 巳主且已立主、立志/v<h昀λl立社 iζ
力主叮章。恥付壹待。τb、忍心茫、業三l主 持E 吉 思 。
光。 ( 山本周五郎『在五.!I)
( 9 ) 1弱。記扣。 話 L乏主主立之付 E、吃扎1= b 言弓社
止。匕弓怯、主也令〈大洪水加〈忌 。 之:11- 1ζ棄。
τu、扎仗、助恥志叮茫。 三叮洪水干報惜、 E 苦于
色確案 GU、叮茫。 J (星新一『恥 1:< 屯令叮馬車~)
( 10) 1奄雪恥U 、 君怯何時"t: b ζ 弓之弓占主〈于〈中
。τ u、毛恥色、老扎(' G ，、叮前倒佑非主主土立之心
1古 J: 0 J ( 山崎聾子『自 U巨塔(四) ~) 
( 11 ) 也 L彼主力5元氣 lζ tt 志社色、自分加身代~ 1之念。
主主主立土。(片山恭一 『世界昀中心T愛全在付 SJ)
(7) - (!!)叩「足壺叮仗寸 J 1倌巳志 J 1話寸 J 1面倒壹見志 J
「身代b~ 拉克t 吾 J I立、行為者那話 L手"t:<h~、話 L手位老叩行為
壹行古意志力l <h毛主 b、王行為者叮 (意向} 壹袋寸。 L恥 L 、 一 口紅
(#向) 主 扣。 τb 、(7) ( 8) 怯話 L平均3 自分叮史時Iζ行為企行
古意志力l <h吾叩 i己對 L τ 、 ( 9 )- (11)怯話 L手以外叮推力.，，(J) t::. 時
位行為壹行指告主寸否意志壹表寸主考克 b扎忌 。 弓宜。、行為叩利
益加倍 L手 I= <h志力逾古音恥i: , 、古且""t:吳忠。 τb 、忌、 u、古之i:"t:
l 'i'6 
~志 。 1x叩例丈叮示寸止步 l乙、授受表現 「τ~If 志 J 1::叮共起叮適
格性力、色、上記叮例丈 lζ 扣付志 「 τ 也 b 、 b 、 」 叮表寸(意向)叮違
b 、別予泊、別主忌 。
( 7) , ??北歐豈可足在叮 li ~ τ~Ifτ 也 L 、 U。
(8) , ??~叮人茫付 1立信巳τ 正2.\f.τiü.~.k .~ρ3
( 9) , 話 L τ~Ifτ 生J..'J..'付 E、茫扎位也言古拉止 。
(1 0) , 老扎<' G , 、叮面倒防車τ~Ifτ 也 L 、 Plv茫止 。
(11) , 也 L彼女別元氣 lζ拉志社色、自分別身代;þ ~ 1ζ 
社 qτ島內τ~--~ .~-~. 、 。
之之可7倍(7) (8) 叮「 τ 也J..' J.,' J 叮意味在(自分叮記時叮意
向)主 L 、授受表現 「τ~ If 志 J 1::叮共起訴可能<:~志 (9)- (11)
叮「 τ 也J..' J..' J 叮意味壹 (他者叩記時叮意向) 1::呼拉 ζ 1:: 1ζ寸忌 。
社扣、 (他者叩史時叮意向)在表寸 f τ 忠心" J 仗、改叮例丈叩主
王位、授受表現別有標叮形守主中 lζ現扎志揚告也~品 。
(1 2) r君仗自分叮ζ 1:: 1主力訕。言9τb、志付扎 E、少 L
低工于 4 在心叮 ζ I::'b恩 L 、亭。τ+扎 J已 。 之叮一
年、1:: 1ζ 力、〈 一緒 lζ牛9τ~τ 〈札記心茫。 老扎
lζ妨 L τ、君惜之扎豈可何D-I::弓酬 L 、岳之1::治~"1:
韋拉力、9 元。 ~牛主志< G ，、叮之 k 在 L 玄 .~.\fτ
1'-' 、 L 、 1左右步 。 正b叮人 lζ 怯 ﹒. . . . 也吉、若心社位
先別島志b付匕~拉 b、心花 J (呎木耕太郎『一瞬
叮夏~)
(1 3) r株券陪" t，扣雪中央 k 旭日叮名義 lζL τ扣〈別
~拉克叮社叮景氣加主〈拉扎仗、 L、弓可~'b株怯
, (8) 叮 rl言 匕 志 J 1立、相手叩史 "'1己行古行為主 L 可亡也考之色扎志力豆、乙之-r:
時行為者-r:!t>志來 三加自 G r信 巳 志 j 乙主老望 Iv\.' l< ' 吾先玲、扭查表現 f 可C !t>
11 志 J t 叩共起訴不自揖ι令各 t 思b仇志 。
H7 
司':i; GI乙返寸。 主克、之 n全書。恥付 l乙、資金面
叮援助也考主τml1τ 1ü、扣. J (且新一『λ民怯
弱 L官吏陪強L- ~) 
( 14) r 1::.' ζ 恥行〈主 之 志力1m 吾 Iv t. G ~、扒吋扎古、
忠告 S <:扎茫 L、因 9 元扣。 t. 1v治色、 m
L車。氮叮毒茫恥色、少 L 叮直b~、花、古色位置b 、
τml1τ -~--~-~_ y-、J: 0 J ( 山本有三『路傍的石~)
且:昀例文 I立、行為者針話 L 手-C: m 吾息呵?上記叮例文 t 共通 Lτu 、
忌妒、呆立 Lτ 「 τ 'b l-'l-' J f'立 {意向} 壹衰寸的-C: m志雪恥。
( 1 日 一生在北海道位暮色寸氣怯 t. ~、加、四年干五年〈
b 扒拉 b住 Iv-C: J排主主主立之一k 古拉氣加 L 允 o (三
浦綾于『進佇峙J)
( 16) 古之八行'?元。 τ、最初恥色、奄雪給金加色色丈
志也叮叮 l主社 b、叮茫恥色、自分的一生昀仕車站S兌
主包扎毛主之志社色、 l立匕時怯早先世 L王且已之土之主、
缺口思。τ 毛主扣。叮 ζk 壹言。茫。(山本有三
『路傍叮石 ~)
( 17) 憎 L再加私全文主元。 私陪舟、初吟τf叮叮苦痛也t. < 、主束在 扣在之仿京師手力、 b 奪]，.'C:"? 玉主上L
~è 恩 9 元。 (曹野綾干『砂精英子斜坡扎品 t 章 J)
( 15) (16) (17)仗、行為者加行為壹~現皂甘 t~~ 、 1::. ~，古 {意向)
壹愛才 1::. ~，至主吵忠、司E叮行為m案現拼音午在扎志也申花 I::.~ 、古 〈許
容}叩意味在表寸左思bt孔忌 。 (1 5) 壹例位主毛 k 、北海道 Iζ暮色才
氣 l立足t~、叮茫別、四年、五年< G ~、叮期間 I::.~、予每件 -C: mn倍受付
入扎色扎忌、 I::.~、古主古拉妥協的命意味合 b、加會主札τu 忌 。 之叮
夕-17'昀「 τb~、 u 、 J I立、 行為那主体 1;: 1::. 。 τ 望主L-~、也叮恥 E
古扣 1::. ~、古息-C:(意向〉壹衰寸「一 τb"~'J 1::. 具訟。 τb、岳之主
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加指捕T 韋::5 0
2. 1. 2 疑問文?衰寸 「 一 τb t- \v'J 
改 lζ 、疑問文叮形T話 L手叮行為全衰寸「 τM、 ò' J 叮例文在
見τ非主告 。
( 18) r名古屋叮父力、 色、;b拉克宛 lζ平紙如果τ 正寸付
扎古、今、 扣持t，l..主主土斗斗力這l.. G一-? J ( 山
的覺于『臼 U巨塔(一) J) 
( 19) r 巳~ 、起 L乏主主立上。私加、怖< tJ: <念品主 T、
蝶。乏主主立工。 J 川、 u 、 一t J (曾野綾于『砂糖葉于
那攘仇志主主 J)
(20) r先生叮補習授業、出乏主上土~lv ï:寸恥?私、志
望枝 、 固立 1;: 51:主 t~ ò' !v-r::寸. 茫恥色、色。主數
字叩勉強也 L社 ò' è J (摘部軟于『僕叮生毒品道.B)
( 18) (1 9) ( 20 ) 叮話 L手叮行為「把持屯寸志 J r起之寸 J r 噪志」
「授業拉出品」叮許可在下寸叮陪間音丰 -r::;b~ 、 習雷 L平惜間~手伽
b許可在緝令付扎 l:f 之 扎色叮行為全行古之占到T 章 f、「 τ 也 b 、
b 、」的疑問文壹用 b 、τ 聞 主手 i乙行為叮(許可)在束時志叮 -r::;b 忌。
可?仗、結 L亭的行為壺表寸疑問主叮「 τb~\~\J 惜必-1'(許可)
全表寸的 -r::;b 石古恥。
狄昀例文壹見τb 、 1己花芒克 b 、。
(2 1) (Aè B 友達問士、場所美術館)
A 乙之守軍其壹撮。三..h.土斗斗呵~l..主古恥扣。
B 古 L 、 扭。乏主主立~è 恩卡車寸止 .
(22) r先生、僕、結婚 L工主拉拉T寸主祖? J (橘部
教于『僕叮生韋志道J)
(2 1 )叮主雪梅、美衛館在主古叮尷骰可7撮影叮許可壹下世志叮 i立美
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術銷叮闌係者-r:;t;，吾先時、 A tJ~ 間行叮友遼BI~許可壹余時吾叮T怯社
〈、壘的行為加許在扎志也叮力逾古古 力， 1: ，、古(許容〉在確力這時志叮
茫1:恩扣扎忌。 當然叮之主社;;' G 、 B叮完結 lζ扣付志「一 τ 也J，. \ J,. \ J 
b許可全年丈志叮叮怯拉〈、自分叮知轍 lζ 主。 τ 「享其在搬志」行
為的(許容)全 ui 主志也叮叮~;t;，志九車元、( 22) 仗、「結婚寸志 J 之
t 的許可全下寸權利仿先生 lζ ;t;，志主怯考克位 〈怕記冉、括 L手加 「
τ 屯，'，、」壹用 b 、 τ、結婚寸岳之主力3許皂扎志也叮恥 E 弓恥、主元
1立可能力這古弓恥1: ，、 0 克(許容〉堂先生 lζ硨駝、寸志仿-r:;t;，忌 。 奄 L
τ 、 之 叮 11 -( 7'昀「 τ 屯扒扒 J I:l:、 許可在求時志 blt -r: 1立 在玄 b 、立
時、狄叮 (23) 的 主主 I乙、疑閑文叮形-r:-t叩草草象叮許容性全自分lζ
r., ，、由、付吾1:，、王自間叮場合也見 Gh忌 。
( 23) 扣主目叮前Iζb、吾順正如;t;，叮頤正茫主、約束通吵
私叩誕生 S I己之三位來τ 〈扎克叮把主、 1雷 匕乏正L
U 、 u 、 叮力'10'古恥茫。元 。 (江固香織『冷靜主情熱
叩;t;"、花.1)
T怯、輯:叮例主仿古吾 -r: ih 志雪恥。
(24) (居酒屋-r:)
客 r一舟、色色。王主主斗斗-r:-r扣。
店員 ??J,.\]" 、可寸主/叫、ν t 恩 b、*-r 止 /
力這 L 之主句主 L元。
(25) 往長 之仇、=>jo"- L- τ 色色。主主土斗斗。
社員 ?? 1,. , J，.、可?寸主/叫、 b 、 k 恩 b、*寸主/
力主 L ζ 幸。主 L 元。
. r- 可( b' 、心、 J 叮愛才行為主体.'間" 手叩遍接合 iζ ，，"、 τ 、眸L.'、主 01立 2 .2
i乙 可C 迪A 岳 ζ01ζ寸<> .
lBO 
( 24) 主 (25) 叩開童手叮受付答丈方力、色、 「 τb ，'，、J 怯 (許
可〉 車It倍(許容)全表寸b付" f:t令ν 1: ，、古之主力'b恥志 。 (2 4 )
1: (25) 叮括 L手，，~志 客左手土長仗、 品先恥b許可壹束時志「 τ 
M、" J 壹使 弓 之1:"、間~ 手叮地位加上呵?茹苦力、叮止手 lζ 見甘τ
扣韋拉力":'、 r l::~ -/v 在〈花在J..' J r ζ 扎在 =>!::'-L τ 〈茫在扒 J 1: 
U 、。 t行為要求叩依賴 ﹒ 指示壹寸志叮，，~志. 之的'7-(7'叩 「 τ 
也J..' v' J ，立、地位加上，，~品話 L手抓括用翰的比許可壹求時志「
τ 屯 b 、心、 T寸恥J 叮tf3\."相手 iζT車 1ζ 依賴寸吾1: ，、古主古拉方略的
社用 b、方，，~句、 (依頓〉 壹表寸。
以土、行為者如話 L手，，~岳「 一 τ 屯，'，、 」 昀意味機能全蜈討 L
史. 高梨 (20 1 0) 怯未案現叮事象在表寸「 一 τb"" J fζ0 ， 、 τ 、
行為者如話 L丰昀場合怯 {意向 ) (許容} 在表寸主述Aτu、告訴、本
論i立 「一 τb ，'，、 j 加使b;h， 志主型壹平敘文 k 疑問主Iζ分付 τ考察
L史結果、 (意向 ) (許容) 叮 11恥 i乙、 {許可) (依賴} 壹表寸場告 b
~盔、i:: 扒手之i::壹明 b 恥 i乙 L元 。
2. 2 行為者如關當手的場合
之之守估行為者加關~手叮場告叮 「 τb ，'，、」 壹見τ .7j. J之苦 。
2. 2. 1 平飯文"衰寸 『 一 τ 也，'，、」
故的例文全見τb、光花 i書記 L 、。
(26) r寸寸位刑務所八行~ to' 、叮扭色、聖古 L主主土主
, 'Iv茫司于 J (星新一 『力、 13'屯-1>叮馬車J )
(27) r 三時L社吉扒拉。 1t-?恥< ~ tt.to f立、我慢 Lτ 
赤-t，-I>1v壹持。乏主主工已。 τ許 L τ 〈扎克叮iζ 」
(曾野綾于『砂結葉子加接批毛 k 毒品
(28) r僕叮干。方位不精力，~毛 t.l: G 、 l立。章。云。-c
主主斗斗λJ茫主、 君叮配置耘換在考丈毛<' G ，、 t.l: G 
何T 色拉" Iv花力'G扣 J (山崎聾子 『自 b、巨塔
(二 ) ~) 
(29) r永野君、 工告訴惡" Iv t.l: G 、無理壹甘1" I~朝伽
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b 休λJ乏主主立工λJ茫止。 君 I立北海道辦初時τ 花力主
色、秋到早 〈 τ風邪T 屯 (H 、 to Iv茫石古 J (三揖i
綾于『虛符峙~)
(26) - (29 ) 倍、話 L手那間 ;;-平 lζ 「刑務所八行< J r 赤t，~
Iv在持弓 J r惜弓章。云予 J r朝恥包休Ù J 1:，、古行為的許 L 壹下 L 、
「 τt 1.-' 1.-' J 全用 Uτ(許可〉全年主志叮"('<I?志 . 奄仇位對 Lτ 、
狄昀 (30 ) 主 (3 1) 1立、話 L手加間;;-丰叮行為的許可全下寸立場可
惜 t，: ，、史時、「扣父吉 Iv J r友達 BJ 1ζ許可在年丈毛主 l立考克拉< <、
「 τ -p、 v' J I立「家Iζ婦志 J r享其在撮志 J 1:，'予行為 lζ蓋 L支主
t,: ， 、、主 tcl立可能"('<I?忌 、 I:，，-， to (許容〉 叮意味壹衰寸。
(30) r u主 G< ，、毛主'-'，"，止 。 (} 1: ry 1;:: t,: ry to ，、心社
包、指父在心、家Iζ婦。三主土之主守。 J (吉本版社
社『体怯全部知 qτb、毛 J)
(31) (A I: B 友達開士、場所美衛館)
A 乙之甘寧其全撮qτt ]，，'1.-、"('1.-主古力、扣 。
B 苦心、 撮 -，乏主主立之k 恩u、幸?止 。 (前揭 (2 1 ) ) 
之的主予 lζ、行為叮許可全年主吾立場lζ <I?品品 E 古力> 1: 扒手話 L
丰 k 間童手 k 叮闋係可7 、「 τ 也'"、 J 叮意味力'3\' b 。 τ 〈岳之主力:
明 b 恥"('~句忌 。
拉L叮例文全見τb、記茫書記扣。
(32) ~三希望的仕事 "('1立社扒抓、給料加 v' !t' L.. 、扣 b、經
畢竟Iζb 社吾恥色、試 L乏正斗斗~I:思古.1: 0
(33) r <l? lvtob 遊V'Iζ 來梅、留字1.- 1ζ來乏主主斗斗止 。 J
(吉本低命令『体怯全部知。 τu、志 J )
(34) r名前推心τ、記奇異乎在扒拉 b 叮匕~ t，:，、恥。 盡
車叩宏一叩一字壹1: ry 、宏太郎社λJτ弓付主主主主
lB2 
u 、茫志古 J (立原芷秋Ir~叮踩 J)
(32) (34) (35) 怯、話 L手抓「吉克T J r留字 U~* 志 J r宏太郎
1:，、古名前全弓付志」叮許可壺間韋丰位年主志叮叮叮立社〈、哥叮行
為在提策寸志1: ，、 0 元(勤時)叮意味在表T I:考丈 Gt屯忌 。 之扎色
的例文巴拉付毛 「 τ 也'"、 J 仿行為叮寞現加間音平 l之 k 。 τ好主
u、色的茫 k 話 L 手叫認r.l.L- 、老扎在開韋 丰 lζ 動時苦用怯-r; ;b忌 。
t，;: 扣、(勤時) 1: (許容 ) 1ζ 弓 L 、 τ1:1、例主 11 、前述L- tc (3 1) 1立扣
父在心加哥叮狀祝叮中-r; r婦吾jζt 在旦台力這也 U， t，;:，' 1:話 L手
加冊書丰叮氮持-t，壹推 L壘。、老叮行為在行。 τ 也大丈夫茫1:，、王
{許容}壹直至主志也叮-r;;b忌 。 't tL l~妨 Lτ 、 {勤時〉叮揖合怯、行
為者叮閻吉手那是叮行為壹望扭曲'i! 古恥 l立特拉盒要但在仇f、;b<
*-r;包括 L丰 i立奄叮行為加間毒手 I~ 1: -:>τ7予久 I~ t，;: 吾 b(() 茫主考
克、自 b提案壹切吵出寸的可?島忌 。 L允斜。τ、兩者叮遺b、仗、行
為者-r;;b吾間童手即行為~(()想定主立怯期待的有無比;b忌、1::，、古
之主力3指摘T韋忌。
2. 2. 2 疑問文-r;衰寸 「 一 τ 屯 U 、 u 、」
之之 T怯、間童手叮行為在疑問主T衰寸「 τ 屯" ，、」叮例立在
見τ 且具 J己手 。
(35) r 止吉、起當 τ 志社 J 1::云。 τ 三屆的消七力'1立扒
。 τ 來克、 r b 予;b吾 b 、乏主土斗之叮恥J (山本周五
郎『吉拉.H)
(36) 本 ~I~好苦茫。花色、 y~ 元T告自 L τ耳其主主主工
ι:./v 匕~社 b、恥。
行為者那間幸手仿場告仗、前節可?述'"史主古拉、話 L手抓平紋丈
叮形?許可壹直至主岳之主力5可能-r;;b忌妒、疑問文壹用 b 、τ許可壹年
主岳之主陪考主 l己〈扣。上記叮( 35) 怯 r ;b志< J 之主那可能力、 i!
古恥1:: "古相丰叮行為叮(許容)壹確認 L 、( 36) 倍、「扣巳~社 u 、
lB3 
恥J I::""， to文型全用 b 、 τ、開~平 I~ 1:: '"τ好主L-，' 1:: 恩扣扎石行
為「告自 Lτ再忍」膏提案寸吾 1:: p ", to (勤時〉壹衰寸的-r:"，品 。
以上、行為者剖開童手-r:"，志「一 τb ， 、" J 叮意味在考察 L 元。
壘的結果、「一 τ 也J，. \ J., 'J f立先行研究T指摘皂仇元(許可 ) 1:: (許容)
的 1>' 恥 lζ 、行為者-r:"，品開~手凡的提案叮(勘吟)告費才場合也'"
忌、 1::， 、古之 k 別指摘-r:~忌。
2. 3 行為者如話 L手 k 聞曹手以外叮場合
2. 3. 1 平釵文-r:表寸 「 τb ，、 u 、」
2. 1 1:: 2.2 -r: 1立、行為者那話 L平 I::IlII 毒手昀場合全表寸「 τ 也
v' v' J 壹考察L- to o 乙之 -r: 1立、行為者由i Ii!i L-丰主閒韋丰以外叮屬音
壹見τ 耳其.J:玉 。
( 37) 明 13 Q) /'~一于 4 一位太郎前來主且已斗之T寸。
(38) 來月叮:lJ 7 才 'r大金 iζ 花于加參加 L主主且主主T寸
止。
(39) f 匕~'"、 bto L-加誰恥他叮男性 k 付韋告弓」己古
lζ怠。 τ 也 L 、 u 、叮扣。扣在 L 的 ζt 壹順正以外叮
λ到可愛肘。乏主主立之叩扣。 J (址仁成『冷靜 k 情
熱叩""、花~)
(40) f "，叮人勤先L-I::扣拉扒 1::' L-昀十九-r:L-主、忠告
1::"， <1ζ 扣嫁 lζL 、'" 玉.h.土主主主主 L- t~ 叮位、 拉力迪拉
力這古 Ivl:: 云 bt~ ， 、Iv-r:寸。 τ 、 也 L完仇殘q 允 b
E 玉寸志昀扣L- G J (山本周五郎『在.o:J)
(37) (38) 1立、話 L手怯「 τb v' v 、 j 在用卡τ行為者叮「太郎j
「花于 J 1ζ 「 λ一于 4 一位來吾 J f :IJ予才 'r大金 lζ參加寸吾 J 1::，' 予
行為叮 〈許可} 壹年主忌。 一方、 (39) (40) 怯、話 L手抓行為者的
「順正以外叮λJ 1:: f 島的λJ 1ζ許可在每克志叮叮叮主社〈、 (39) 怯
順正前「順正以外叩λ加自分叮三主(=話 L平)壹可愛加哥」之主
壹許 L、(40) 怯 f "，叮人前扣嫁 I~P<J 之占加自午在扎忌、 ，!::1，. \-::>tc.
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(許容)叮意味壹表寸。
2.3.2 疑問文-r:衰寸『 一 τ 也\'\、」
可?仗、行為者別話 L手 k 間;;c手以外叮場合在表寸疑問主叮 「 τ 
也\，\、 J 1立 E叮主古拉意味在表寸叮-r: ib 毛雪恥。
次叮例文在見τL、在茫 i書記 L 、。
( 40 明日叮川一于 4 一位太郎刮來主主主立..:"1:寸恥。
( 42) 來月叮 :iJ 予才在r大金 lζ 花于別參加 L乏主主立..:"1:寸
治、。
(43) r若心社之 k 壹寸扎li、私l立童在騷苦茫 L 主才司?
。 老扎可惜:bð":bð"病人在惡〈寸志主古 tt 'b叮茫。
一体病院加哥 Iv社之 k 壺 L主主主立之'b<D-r:寸
恥。 J (北杜夫『輸家叮人a 1:: ~) 
(41) (42) 吟、話 L手別行為者叮 i-t:b ~ 1ζ 、間;;c手 l乙「λ-74
一位來志 J r :iJ予才在r 大金 lζ 參加寸一志 」 之左前可曹志泊、 E 苦力、1::\、弓
行為叮(許可)在求時志例主 -r: ib~ 、( 43) 仗、 話 L手別行為者-r: ib
志 「病院 」 叮行步行為叮許可在求時品叮T怯拉〈、「苦心社之主在才
志 」 怯果先 Lτ許在扎志也叮泊、E 雪恥、1:: \ 、 0 元(許容)在表寸 k
言主止步 。 社扣、坎叮例丈叮示寸止步 lζ 、話 L手別代:b ~ 1ζ第三者
叮行為叮許可在求時志 「 τ 忠心 J.. ' J f立、行為者加話 L手 lζ I:: ?τ
身內主元 1立親l.. \，間柄可于社付扎li、不自然拉表現lζ 拉 9τL 主弓之
k 別明包治、-r: ib 品 。
(41) , ??明日叮λ一于 4 一位唐呎毒明刮來玉主土斗斗才
才恥。
(42) , ??來月叮 :iJ 予才 'r 大金 lζ小林幸于別參加 L玉主土主
主之可7寸恥。
以上、行為者加話 L手 k 間;;c手以外叮場合在考察 L元。 老叮結果、
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「 一 τb~ 、 u、」倍(許可)主(許容)在衰寸之 t 加明 b 力吋ζ 怠。光。
2.4 行為者如不特定的揖合
「 τb ~，~、」叮表才行為叮主体仗、欽的例艾的示寸」之苦 l己、特
定T 韋拉 b、場合也見包扎忌。
2. 4.1 平板文-e衰寸 『 τ 屯 U 、 u 、」
故的例文全見τu、光茫i書記 b 、。
( 44) 日本T 色、音在tττ食事壺 L主主土立之仿 i立、 Y
/<千古 i:!1v 在食r<.品時茫。記 o y /{平古 i:! Iv 1立 ib
ib~、王細長心屯叮守品品以上、苦壹史ττ吸 b 、 i占
b叮 i主干ù 在德拉~， 1:然認喜扎τb、忌妒、-t叮他
叮企事全文Iv;才Iv 1:騷。三且已半~~ "、古之1: 1ζ 
l立社 b 母心。 (森瑤于『川斗/吵.b. • 7 -.". /' 1;: 乾
杯J)
(45) r L-恥 L梅、愛川、人間、何在中。主主匕土之心花。
一番大事t" 三1: 1主、車。寸寸lζ生意志之 k 茫。 」
( 山本有三『路傍叮石 J)
( 46) 金員制T扣金在弘qτ b 、品 t 思。Itl: ltlvlζ、奄
叮人叮人格別主品?;;C~Jl:扣qτL 宣告之 k 也
ib 忌 。 若之才防止~ 1乙在 L王i斗斗斗占思。τ L-;I'古
之 k 力'ib 品 。 (吉本版社社『体惜全部知。 τ 扒志.ß)
(47) 仗。;o，~~L-允土半身主、品昀扒怕扣姆在 Iv品弓
叮寡聞氮叮甘u、-e、之叮 V- 1: 1立案際仿年齡主句也
若〈非主忌 。 古 b 、古 b 、L-~'I:~、。主主土立之 < G ~、
茫。 (江固香織『冷靜主情熱的 ib~、茫J )
( 44) 主(45) 怯、「音壺丈ττ食事壹寸毛 J r企事壹;t: Iv ;t: 1ν 左
眼吾 J r 牛吾 J 1: ~、古行為加容認在扎志也昀-e ib 苦力豆、行為者怯不特
定-e ib~ 、話 L手-e b 闢幸手-e b t" ~、。 ( 4 4 ) 全例位1:志主、「音壹
toττ食事在才志 J r食事壹;t: Iv ,,' Iv 1:嗡志」怯一敵手土金T許在扎品
lB6 
之 i::，，;b~ 、誰叫老叩行為企行-?τ 也可能";b忌、，!::l，.\"?t:.己(客觀
的可能)叩意味壺表寸。 主元、 (46) 仗金員可島扎仗、毛之 "i可在 L
τ 也泊、主 b 拉J...\ t: J...'"?在可能性在表 L 、 (47) 1立話 L手茫付"拉〈、
「 ζ 叮 V- i:: J 在誰泊、包見τ 也 「 古 L 、古 L 、 ~ò 、 k 言予 J 之 k 別考主包
扎忌 。 之叮主予 lζ 、之叮夕-{7'叮 「 τ 也J.， , J., 'J f立、動詞叮表寸行
為防誰"'6行弓之主力3 可能";b忘記時、行為者叫不特定 k 恕。、(客
觀的可能)在意味寸忌 。
2.4.2 疑問文"衰寸『一 τ 也 ò'ò 、 」
之之可惜行為者滔不特定社場合在表寸疑問主叮 「 τ 也 L 、 "J 在
見τh止步 。
( 48) 私低自分叮陳老計-?元。 一0四色品。元。一0四
也;b扎戚、病氣茫 k 言 9主主主立之叮 "1主社 L 、花石
雪恥。 (曾野綾于『砂搪葉子別讓扎忌 i:: ;;c ~) 
( 48) 吟、你別 -0四也;b -? t己 i:: ò 、古止古拉狀況在客觀的 lζ判斷
寸扎戚、誰"'6 r病氣花 k 言吾」之主力3確力、";b志告主話 L手加判
斷 L 、 「 叮 "1立社 b、花右手恥J 叮;m:-c' (客觀的可能) 全控主時 l乙 iii 主
志叮";b忌 。
以上、行為者滔不特定社場合企表寸 「 τ 也J.，' J.,' J 在考察 ~t己結
果、 「 τ 也 L 、 b 、」倍(客觀的可能)在表寸之 k 別明已力斗乙怠-?元。
3 狀態壹衰-r r 一 τ 也 ò'ò 、」的意味機能 1~ 0 ò 、τ
2 節"試行為在表寸 「 τ 也 ò'ò 、 J 叮意味機能在考察 L元。 未案
現叮事象老表寸 「 τ 也 ò'ò 、 J 1立動作主体叮行為以外 lζ、狀態壺表
寸之 k 也;b品 。 之之可惜 2 節主同樣 l乙、平釵丈 k 疑問丈 lζ分付τ 、
狀態在表寸 「 τ 也 L 、 b 、」叮意味在考察 Lτb 、〈 。
3.1 平飯文"衰寸『一 τ 也J.，\J.， ' J
坎叮例士在見τ車主弓 。
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(49) L-伽 L 、t.-:>I:懇L-Ò'展開力i .l> "'J主主土斗~I:恩 b 、
'*'寸 。 (星新一『恥"n， -1'叮馬車J )
(50) 扒〈色止時吾人力1 ， 、 It J.，\力'G 1:言。 τ 七、品元。
社叮 lζ 三人前也主扎li余品 lζ抉宜。 τu、忌 。 社叮
lζ、哥叮迫叮判斷叮'Y;正如甘 u 、 t ζ 志到< ，、L-Iv
1>' 予間間叮悄峙 ft " 1:之志社叮茫. 余。平主土斗斗
力這色食Aτh克力苔-:>元叮'-'<b志 . (在〈色屯 b 之
『在〈色日和~)
(5 1) r規馬鹿茫主笑b仇主且已主土主. 案仿主之石、扣仇
l立美沙 lζ緣談堂之1: b tLf;二 t 告 17哥拉忍 rJ ft恥
0 元的茫。 J (三浦綾于『盧特峰J)
(5羽 毛叮教主的三主〈、敵壹愛 Lτ死血之1:叮T曹先
.{;c.三天在思古主、信夫怯茫宜在抗王且已立之恥色、
之叮.(;c.久叮言葉 Iζ徒。 τ生韋 t~ ， 、主、痛切 iζ感
匕光。 (三補綾于『墟符隙J)
(49) (50) 叩「 τb J... \ J.,' J 1'::' 扣付志團的詞 r <b岳 J r余志」泣U
f仇包非意志動詞'-'<b~ 、 話 L手叮=>:.-←口 -1νT音志主古拉事象
守估 ft ， 、 1巳冉、許可在述A岳之主力3 考克包扎f、毛的事象那受付λ
仇 Gt屯忌、.!:: ]，. '0 亢(許容)在述A 志. 主克、 (51) (52) 叮 「笑b
扎志 J r 茫直在仇志」匙、 「笑古 J r 花草寸」叮行為者加主体以外叮動
作主'-'<b毛史時、話 L手牛主体'-'<b志 r fi!夫 J 1立聖的之主自体金 2
J ←口一 Iv寸岳之主力i~章 f 、 I與古 J 乙 t 、直走 l立「茫主寸」之主
垂在仇τb大丈夫、耐主 GtL岳1: ，、 0 元 {許容〉 壹表寸叮 '-'1立社 b 、
恥主恩b仇忌 。
3.2 疑問文守衰寸 「一 τ t.，、 b 、 j
'-'1立、狀態牽表寸「 τ 屯'"、 j 叮疑問文叮場合i立 E 古'-'<b志告
力、
(53) r 匕-I'<b、先生 I:J:僕叮韓東拆台無L- Iζ 怠。主主主工
lB8 
~ ， λ，-r:寸舟。 J (橋部敦于『僕叮生曹志道~)
(54) r 島色、吾吾匕~拉~，;þ J已、 l正 !v 1:: 1ζ其面目可賴
ù !v茫泊、色、老叮< G ~ 、社親切力~ ib"?主主主立之T
L 止。 J (谷崎潤一郎『痴人叮愛~)
(53) 1:: (54) 叮 「台無 uζ 拉志 J r 哥叮< G ~ 、社親切力l ;b志 J 1立
非意志動詞-r:;b~、話 L手剖開;;c手位老叮主古拉之 k 刮起之志1::'-'
克已受付入扎包扎志叮泊、I::~、古閒扒在治、付志用注-r:;b~、 「 τ 忠心
b 、 」 怯 (許容) 在表寸叮叮-:ib 品 。
4 扣;þ ~ I~ 
本論仗、行為者叮特徵 k 丈叮類型1:: ~，古觀鹿力、 包「 τ 也 v' J.. ' J
叮意味壹考察 L 元。 老叮結果 l立表 2 叮止步 lζ 主I:: "'G 扎忌 。
表 2 未~現的事象壹衰寸 『 τ 也~，~、」的意味
、、、、、、 主叮類型 | 平釵文 | 疑問文
行搗者叮特徽 、、、、、
[行為 」
行為者話L手
行為者。關曹手
行為者。話 L手主闕
曹手以外
行為者不特定
[狀態]
( 自分叮史時叮意向)
(他者叮史時叮意向)
(許容)
(許可)
(許容)
(動時)
(許可)
(許容)
(客觀的可能)
(許容)
(許可)
(許容)
(依賴)
(許容)
(勤時 )
表 2 泊、 G ;Þ泊、毛主古 lζ 、 「 τ 屯 L 、 L 、 J 叮表才行為者怯話 L手牛
間;;c手.!::J..'"?元特定-r:;;c志場合也;b扎 li、特定可章程U場合 也;b品 。
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直在、平敘文主疑問主 i乙分付τ 「 τb '-" '-" j 的意味壹檢討寸志之
1: 1ζ 止。 τ、話 L手 k 關;;-手 k 叮闋僻、、及σ行為可否叮決定榷叮所
在無色、 ζ 仇E主-r:指描在扎克(許可) (許容)叮 11 力、 l乙、(自分叮先
昀份意向 ) (他者叮史時叮意向 ) (依賴) (勸時) (客觀的可能)拉古
的意味也衰甘岳之 k 別 明已力迪拉克止-?元。之仇色的意味怯、話 L手 k
行為者主叮闋係亭、平釵主力這疑問文力> 1: ò 、 。 to r 一τM 、 b 、」叮使
扣扎杏文型 tt i:! 叮 77 夕夕一位主。 τ決宜。τ 〈志 k 考丈 Gt屯忌。
在 τ 、本論-r: 1立肯定形式lζ 弓< r τt'-"'-"j L 恥敗。土伊拉恥
。克力3 、「一 τ 'b ò' ò 、 J 叮意味機能壺明色品lζ寸志 iζl立、否定形式叮
r - tt < τ 'b ò'ò'J 'b考察 L 社付tL 11 tt G 拉卡. 主克、集時 to f9iJ:文
全換言可L- Jt 1: ζ 石、「 τb '-', '-', j 力量使b扎τb、毛昀怯金話文甜怯1:
1vi:!-r:êJ 吾先時、金語文主地叮文?使bt、毛「一 τ 'b ~，~、 j 叮意味
用怯 1;: 1立 i:!ffJ 主古拉違心針見 GtL吾 叮由、 Iζ弓 b、可~'b換討寸吾必要力g
êJ忌 。 喜 G 1;: 、改叮例文叮示寸止古 t乙、 f 一 τt '-"J.. 'j l;: 怯可能表現
k 置韋換丈包扎石場合主置韋換主包扎克~~、場告訴êJ吾先峙、可能表
現 I:i:! 古闋 b-?τu、志叮力斗ζ弓b 、 τ 屯明 b 力、1ζ L- to ~ 、 。 之扎已叮謀
飽肚故稱 lζ委扣志 。
(32) , ??三希望叮仕事-r: 1立社 U郁、給料力， ~、 u 、 L 、~，~、
經撞車位已在t 志恥色、試!可.9...1:思古止 。
(44) , 日本可匙、音在記ττ食張支書..品的 i立、 ;J r{，于
古 i:!1v 壹食A品時茫。先.
(48) , 一O四屯êJ扎悶、病氣茫 t Z言 i..'ii.仿 T怯 t，t '-'，茫
志主力訕。
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